


























A case of safely performing surgical debridement with
microcurrent electrical stimulation
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発生時 Ｄ3 e3 s8 i0 G6 n0 p0 17
２週後 Ｄ4 E6 s9 i0 G5 N3 p0 23
３週後 Ｄ5 e3 s6 i0 G6 N6 p0 21
４週後（MES治療開始）
Ｄ3 e3 s8 i0 G5 N3 p0 19
５週後 Ｄ3 e3 s6 i0 G6 N6 p0 21
６週後（外科的デブリードマン実施）
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